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Minu poolt koostatud lõputöö teema on: lapsevanemate teadlikkus laste turvalisuse tagamisel. Antud 
uurimuse eesmärgiks on kaardistada, missuguseid teadmisi ja tegevusi rakendavad lapsevanemad 
oma lapse turvalisuse tagamisel. Uurimus võimaldab saada infot, milliseid teadmisi jagavad 
lapsevanemad oma lastele ning milliste tegevuste kaudu on nad lastele eeskujuks.  
 
Oma lõputöö teema valisin seetõttu, et aeg-ajalt kajastab meedia ikka ja jälle lastega juhtuvaid 
õnnetusi. Tekib küsimus, kas antud õnnetuse oleks saanud lapsevanem asja-, ja kohusetundliku 
tegutsemisega ära hoida. Tänapäeva ühiskonnas peab kooliealine laps saama ise nii liikluses kui ka 
üksi kodus olles hakkama. Kas see on aga võimalik ilma lapsevanema eeskuju ja õpetusteta ning kas 
lapsevanemad teadvustavad endale, et nendest endist sõltub nende lapse turvalisus?  
 
Antud teema uurimine on tähtis, kuna uurimusele tuginedes on võimalik juhtida lapsevanemate 
tähelepanu võimalikele vajakajäämistele oma lapse turvalisuse tagamisel ning kompenseerida 
pedagoogina koduses kasvatuses puudu jäävaid teadmisi. 
 
Minu uurimistöö probleem on: missuguseid tegevusi ja teadmisi rakendavad lastevanemad oma laste 
turvalisuse tagamisel? 
 
Tulenevalt uurimistöö eesmärgist, olen oma lõputöö hüpoteesiks püstitanud järgmise väite: 
lastevanemate teadmised turvalisuse tagamisest on lünklikud. 
 
Tulevikus, töötades huvijuhi või noortekeskuse töötajana, tuleb kindlasti ette palju erinevaid 
sündmusi koos laste ja noortega, mis võivad tihti leida aset ka väljaspool siseruume ( nt. 
väljasõidud, matkad, sattumine liiklusesse jpm.) Antud juhtudel tuleb minul vastutada nende 
ohutuse eest. Kui lapsed on saanud kodust turvalist käitumist soosivaid õpetussõnu, head eeskuju 
lastevanemate näol ning neil on olemas kindel reeglistik, kuidas teatud olukorras käituda, on minul 
palju kindlam tunne nendega erinevaid tegevusi ette võtta. 
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Oluline antud teemaga seoses on ka see, millised teadmised on lastel turvalisusest, sealhulgas ka 
ohutust liiklemisest, sest liiklus on laste jaoks üks suuremaid ohte. Käesoleva lõputöö autor on 
eelnevalt antud teemat uurinud ning kajastanud saadud teadmisi seminaritöös „Algklassiõpilaste 
teadmised ohutust liiklemisest―. Töö eesmärgiks oli kaardistada algklassiõpilaste teadmised ohutust 
liiklemisest. Uurimus võimaldas saada infot, kas liikluskasvatuses jagatavad teadmised on õpilaste 
poolt omandatud, kuidas nad mõtestavad nende vajalikkust ning kas nad on harjunud igapäevaselt 
nimetatud teadmisi ka rakendma. Seminaritöötöö põhines kvalitatiivsele uurimismeetodile. Andmete 
kogumiseks kasutati fokusseeritud intervjuud ning lähtuvalt uurimustöö eesmärgist valiti 
populatsiooniks Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 4-nda A klassi õpilased. Valimi moodustasid 8 antud 
klassi õpilast. 
 
Käesolev lõputöö koosneb kolmest peatükist ja lisadest. Esimeses peatükis annab autor ülevaate 
lapse heaolu mõistest, turvalisusest, s.h. vanemate rollist turvalisuse tagamisel, vigastuste ja 
õnnetuste olemusest. Teine peatükk kirjeldab empiirilise uurimuse eesmärki ja metoodikat. Kolmas 
peatükk keskendub uurimustulemustele ja nende analüüsile. 
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1.1. Lapse heaolu 
 
Lapse heaolu algab täiskasvanu rahulolust. Laps vajab lähedust ja hoolimist, tunnet, et ta kuulub 
kuhugi, on armastatud. Seega saavad laste heaolusse panustada nende vanemad luues head 
omavahelised suhted ja hea kodu (Lapsed 2008, lk3). Lastel ja noortel on õigus saada individuaalset, 
isiklikku ja sotsiaalset arengut, see tähendab, et neil on õigus kasvada, areneda ja õppida, et 
arendada oma isikupära ja ennast seega emotsionaalselt stabiilseks, iseseisvaks, tundlikuks ja 
sotsiaalselt vastutustundlikuks isiksuseks arendada (Werner, lk 13). 
 
1.1.1. Heaolu käsitlus 
 
Lapsele on oluline kasvukeskkond, samuti selle suutlikkus tagada lapsele esmased vajadused ja 
turvatunne. Esmavajaduste rahuldamine ja toimetulek võivad olla eesmärgiks täiskasvanute puhul - 
lapsel on vaja õnnelik olla, kasvada ning areneda. Heaolu tähendusest puudub ühtne arusaam, sest 
heaolukäsitlusi on mitu. Heaolu võime määratleda näiteks lähtuvalt vajadustest ja ressurssidest, 
eristada objektiivset ja subjektiivset heaolu, hinnata indiviidi, grupi, kogukonna ja ühiskonna üldist 
heaolu taset, töötada välja erinevaid heaolu mõõtvaid indikaatoreid ja luua ühiskondi 
iseloomustavaid heaolumudeleid. Nagu eelpool öeldud, ei saa laste heaolu käsitleda pelgalt 
toimetulemisega. Lapse õigustel põhinevast lähenemisest tulenevalt saab laste heaolu defineerida 
kui laste õiguste realiseerimist ja igale lapsele iseendaks olemise võimaldamist (Käst 2010, lk 6-7).  
 
Eesti riik ühines ÜRO lapse õiguste konventsiooniga 1991. aastal ning võttis endale kohustuse 
tagada kõigile lastele konventsioonis sätestatud õigused maksimaalsel võimalikul määral. Lapse 
õiguste konventsioon hõlmab endas 41 erinevat lapse õigust sisaldavat artiklit, hõlmates lapse 
kodaniku-, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused. Majanduslikud ja sotsiaalsed õigused on näiteks 
õigus tervise kaitsele, õigus haridusele, õigus riigi abile vaesuses ja toitjakaotuse korral. Laste 
õiguste tagamine on otseselt seotud lapse heaoluga (sealsamas, lk6-7). 
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1.1.2. Euroopa lapse heaolu indeks  
 
Lapse heaolu analüüsimiseks on Euroopa Liidus kaheksa klastrit. Üheks teguriks, ehk klastriks laste 
üldise heaolu kohta Euroopa Liidus on risk ja ohutus. Antud klaster hõlmab kolme valdkonda, 
milleks on laste suremus, riskikäitumine ja kokkupuude vägivallaga.  
 
Laste surmad on üks põhilisemaid indikaatoreid laste turvalisuse hindamisel. Laste juhuslik surm, 
mõrv ja suitsiid on harva esinevad juhud, kuid õnnetused ja vägivald mitte. Laste suremus on nii 
lapse õiguste rängima rikkumise ja laste turvalisuse vahendaja (Bradshaw, Hoelscher, Richardson 
2006, lk 47-48).  
 
Murdeiga on lapse arengus aeg, kus riskikäitumine on väga levinud ja kus noored inimesed käituvad 
nii selleks, et saada heakskiitu oma eakaaslaste rühmas. Seetõttu hindavad nad ohte riske võttes 
valesti. Kuigi tubaka, alkoholi ja narkootikumide mõju tervisele on ilmne, kasutavad nad neid ained 
tihtipeale selleks, et kuuluda mingisse rühma, gruppi. Tubakas, alkohol ja narkootikumid loovad 
ühtsustunde grupis (sealsamas, lk 49). 
 
Koolivägivald ja kaklemine on laste ja noorte vägivalla kaks erinevat tahku. Verbaalne ja füüsiline 
vägivald võivad olla segunenud ning lapsed võivad olla nii ohvrid või agressorid. Ohvriteks 
sattuvatel lastel on depressiivsuse sümptomid, nad tunnevad end üksikuna ja neil on madal 
enesehinnang. Need tegurid ja eriti just ärevus muudavad lapse rohkem haavatavaks 
koolivägivallale ja võivad võimendada kiusamist nõnda, et laps võib sattuda ohvriks olemise ringi. 
Nendel lastel on oht langeda ohvriks ka hiljem, vanemas eas. Seega on kiusamine lapseeas seotud 
antisotsiaalse käitumisega täiskasvanueas, stabiilsete sotsiaalsete suhete ja pikaajalise tööhõivega 
(sealsamas, lk 51).  
 
 
1.1.3. Vanematega koosveedetud aeg 
 
Laste füüsilist ja vaimset heaolu mõjutab vanematega koosveedetud aeg. Sellest sõltub laste tervis, 
suhted vanematega, haridus. Lapsehoidmisele kulutavad rohkem aega naised. Nemad tegelevad ka 
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rohkem majapidamistöödega ja viibivad meestest kauem kodus. Leibkonnas kulub naisel lastehoiule 
põhitegevusena keskmiselt veidi üle tunni päevas (69 minutit). Meestel on see aeg palju lühem — 
22 minutit. Naised sisustavad lapsehoidmisele kulunud aega rohkem nende füüsilise hoidmisega 
(söötmine, riietamine, pesemine jne), mehed veedavad suure osa ajast lastega mängides. Naistel 
hõlmab üle poole (54%) lastehoiule kulunud ajast nende füüsiline hoidmine ja järelevaatamine, 
viiendiku mängimine, rääkimine, neile lugemine, kümnendik ajast kulub õpetamisele. Mehed 
veedavad kolmandiku ajast lastega mängides ja rääkides ning alla kolmandiku (30%) ajast nende 
füüsilise hoidmisega (Lapsed 2008, lk 21-22). 
 
Mida nooremad on lapsed, seda pikem on nendega koos veedetud aeg. Vanemad lapsed ei vaja enam 
pidevat järelevalvet ja füüsilist hoidmist, nendega veedetud aeg kulub pigem õpetamisele, 
mängimisele ja rääkimisele. 7–17-aastaste laste hoidmisele kulutavad naised keskmiselt pool tundi 
ja mehed üheksa minutit päevas. Vanemate laste hoidmisele kulunud aja poolest on Eesti naised 
Euroopa keskmiste seas. Eesti mehed veedavad 7–17-aastaseid lapsi hoides sama palju aega kui 
Soome ja Norra mehed. Eelnevas on arvestatud ainult põhitegevusena lastehoiule kulunud aega. 
Lastega veedetud aeg on reaalselt palju pikem, sest nendega tegeletakse tihti mõne teise toiminguga 
samal ajal. Näiteks võib söögitegemise kõrvalt lapsega rääkida või õppida. Lapsed viibivad 
peamiselt majapidamise, pere ning vaba ajaga seotud tegevuste juures. Lastega leibkonnas tegelevad 
18–64-aastased mehed mainituga alla 10-aastaste laste puhul üle kolme tunni ja naised 5,5 tundi 
päevas. Majapidamisele ja perele kulutatud ajast veedavad mehed rohkem kui poole (56%) koos alla 
10-aastase lapsega, naised 79% kodutööde ajast. Vaba aega eelistavad nii naised kui ka mehed veeta 
üksi või koos kellegi teisega, lastega veedavad mõlemad umbes kolmandiku vabast ajast. Üle poole 






Turvalisust võib defineerida kui elanikke ja keskkonda siduvat sotsiaalset protsessi, kus inimesed 
loovad ohutuks eluks optimaalsed tingimused ning hoiavad neid (Vigastuste..., lk 5). Maailma 
Terviseorganisatsioon määratleb turvalisuse kui seisundi, mille puhul on inimest füüsiliselt, 
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psüühiliselt või materiaalselt kahjustavad ohud ja tingimused võetud kontrolli alla, et tagada 
inimeste ja kogukonna heaolu. Marko Pomerants on öelnud, et turvalisus on üks peamisi 
ühiskonnaliikmete hüvesid ja sellele on vääramatu õigus kõikidel inimestel (Turvalisuspoliitika... 
2010, lk...). Margo Klaos on öelnud, et turvalisus tähendab ohtude puudumist või kaitset nende eest. 
(Klaos 2007, lk 9) 
 
Inimeste elu on turvaline siis, kui nad suudavad ohte kontrollida. Turvalisus on inimese ja 
elukeskkonna vaheliste seoste ahel, mille käigus inimesed loovad ohutuks eluks optimaalse 
keskkonna ning püüavad seda säilitada, taastoota ja parandada. Turvalisuse korral on füüsilised 
ohud ja moraalsed surved inimese kontrolli all. Turvalisuse puudumisega kaasneb hirm ja mure. 
Nende suuruse abil saab mõõta, mille puhul tuntakse end rohkem ja mille puhul vähem turvaliselt. 
Turvalisus on üks vajaduste rahuldamise, heaolu ja inimõiguste aspekte (Raska, Raitviir 2005, lk 
17). 
 
Inimeste turvatunne on oluline eeldus, et inimesed saaksid elada täisväärtuslikku elu. Turvalisus on 
seisund, milles me tunneme ennast kaitstuna ja võimalikud riskid, mis meid ohustavad, on viidud 
miinimumini. Turvatunde loomisele saab kaasa aidata ja sellele peab kaasa aitama igaüks. 
(Turvalisuspoliitika... 2010, lk 7) 
 
1.2.2. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 
 
Lapse- ja noorukieas pannakse alus inimese terviseteadlikkusele ja tervist säästvale käitumisele. 
Tervist mõjutavad peresuhted, kodused elamistingimused, kodukoha loodus- ja tehiskeskkond, 
lasteaia- ja koolikeskkond, samuti üldine sotsiaalmajanduslik keskkond, sh haridus- ja 
tervishoiusüsteemi korraldus ning töötus ja vaesus riigis. Suurt mõju avaldab lastele neid ümbritsev 
sotsiaalne võrgustik, vanemate, vanavanemate ja sõprade eluviis ja käitumine. Lapse ja noore tervise 
ja arengu kujunemist tuleb käsitleda koosmõjus perekonna ja keskkonnaga, kus laps suurema osa 
ajast viibib. Pöörates õigel ajal tähelepanu arengu- ja tervisehäiretele ning riskiteguritele, on 
võimalik paljusid probleeme ennetada. Varajase sekkumise nüüdisaegne käsitus põhineb tervishoiu-, 
sotsiaal- ja haridusvaldkonna paindlikul koostööl, liikudes meditsiiniliselt mudelilt enam sotsiaalse 
mudeli poole (Rahvastiku... 2008, lk 27). 
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1.2.3. Turvalisuse edendamine 
 
Turvalisuse edendamine on igapäevane ja järjepidev tegevus, mis sisaldab ka laste teadmiste 
suurendamist ja oskuste arendamist ohutuse ja turvalisuse valdkonnas. Lapsi tuleb õpetada 
riskiallikaid ja ohte tundma ja vältima, samuti ohtlikes olukordades õigesti käituma (Vigastuste... 
2010, lk 4). 
 
Turvalisuse edendamine kui protsess võimaldab saavutada paremat kontrolli võimalike riskiallikate, 
vigastusohtlike tegurite ja olukordade üle. Turvalisuse edendamine on tervise edendamise oluline 
osa, mida viivad ellu inimesed, kogukonnad ja organisatsioonid nii kohalikul, riiklikul kui ka 
rahvusvahelisel tasandil. See põhineb ühiskonna ja paikkonna ning tema elanike arusaamisel sellest, 
mis on turvalisus ning milliseid abinõusid on vaja selle tagamiseks. Kõigil on täita oma roll ning 
vaevalt leidub eluala või organisatsiooni, mille tegevus ei puuduta tervist ja turvalisust (nt haridus, 
majandus, linnaplaneerimine, sport). Turvalisuse edendamiseks võimalikud tegutsemisviisid võib 
jagada kolme rühma: 
 Teadmiste jagamine ning suhtumise ja hoiakute muutmine – teavitada riskiallikatest ja 
ohtudest ning veenda riskirühma kuulujaid, sh lapsi, muutma oma käitumist vähem 
riskivaks, näiteks õpetada lapsi ohte tundma (kukkumis-, põletus-, uppumis-, mürgistus- jm 
oht), vältima (nt mitte minema õhukesele jääle) ning ohtlikus olukorras õigesti käituma (nt 
laps oskab helistada numbrile 112 või kutsuda abi). Oluline on, et lasteasutuse 
tervisekasvatust toetaks ja kinnistaks kodune tegevus ning vastupidi. Igapäevaelu pakub 
palju erinevaid võimalusi käsitleda ohutuse ja turvalisuse teemat ning selle üle arutleda. 
Lapsevanemate kaasamine on äärmiselt oluline, sest üle kolmandiku õnnetusi juhtub kodus 
ja selle ümbruses. 
 Reeglite kehtestamine ja nende elluviimise jälgimine – riik saab kehtestada toetavaid seadusi 
(näiteks helkuri kandmise kohustus pimeda ajal) ja kohalik omavalitsus anda välja 
korraldusi. Asutused ja kogukonnad saavad leppida kokku turvalisust toetavates reeglites, 
millest kõik inimesed peaksid oma käitumisega kinni hoidma või võiksid seda teha. Sellised 
reeglid on näiteks lasteasutuses kiivri kandmise kohustus jalgrattasõidu ajal või koos lastega 
väljatöötatud reeglid õuealal liikumiseks. 
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 Keskkonna turvaliseks muutmine – valida keskkonna osad (mänguasjad, mööbel, spordi- ja 
mänguvahendid jm) nii ning muuta ümbritsev keskkond selliseks, et see on ohutu ja pakub 
kaitset, sealhulgas muuta lapse elu-, mängu- ja õpikeskkond lapsesõbralikult turvaliseks. 
Selleks tuleb: kõrvaldada võimalik oht või viia lapsed ohust eemale; hoolitseda, et ohtlikus 
kohas oleksid lapsed järelevalve all; hoolitseda, et riietus, mänguasjad, mänguväljaku 
vahendid, spordivarustus jm esemed oleksid terved ja turvalised. Antud strateegiat, 




Üheks esmaseks ja ilmselt tähtsaimaks kohaks, mis saab inimese ellusuhtumist kujundada ning 
mõjutada, on kodu. Kui kasvavale inimlapsele on õpetatud õiget suhtumist ühiskonda ning selle 
omandisse, samuti teadvustatud hariduse ja ausa töö otstarbekust, on 75% tema tulevikust üldjuhul 
kindlustatud. Kui eeltoodud elukeskkonnad on positiivse mõjutusega, on üldjoontes asi kontrolli all. 
Kui aga kodus ei huvituta laste tegemisest, õppimisest ega nende probleemidest, võib asi kurjaks 
muutuda. Leidmata kodust mõistmist, on suur tõenäosus, et seda mõistmist minnakse otsima näiteks 
tänavalt. Kui kodused on oma järglaste suhtes piisavalt ükskõiksed, siis juhtub tihti, et tagajärgedest 
teada saades on juba liiga hilja midagi kardinaalselt muuta. (Lepik 1998, lk 29)  
 
2008.aastal hukkus Eestis traumade tõttu 1358 inimest, suri 75 last, arstiabi vajasid 150 000 inimest. 
Igal aastal lisandub trauma tõttu 800 invaliidistunud inimest, kellest 1/3 on alla 15aastased lapsed. 
Eesti lapsed saavad surmaga lõppevaid vigastusi paarkümmend korda sagedamini kui näiteks 
Rootsis elavad lapsed. Laste kahes vanusegrupis on traumaoht eriti kõrge. Esimene kõrge riski iga 
on kolmandast elukuust kolmanda eluaastani ning teine teismeliseeas. Ometi kinnitavad inimesed, et 
nende kodu on turvaline. Viimastel aastatel on Eesti vigastussurmade arvu oluliselt vähendanud, 
kuid Euroopani on veel pikk tee. Miks ei ole Eesti kodu ohutu? Eelkõige on see kinni inimeste 
mõtlemises, sest turvalisus ei tähenda üksnes kindlaid nõudeid, vaid mõtteviisi, mis pole jõudnud 
kinnistuda Eesti inimeste teadvusesse (Sihver, Hanstin, Peil, Liiger, Pärn, Alliksoo 2011, lk 9).  
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1.2.5. Vanemate roll 
 
Lastel ja noortel on kasvueas soov avastada ja kogeda kõike uut. Täiskasvanud saavad oma 
teadmiste ning oskustega olla lastele ja noortele abiks ja aidata tagada lapse turvalisust osutatud 
tähelepanu ja antud oskusteabe kaudu. Koolilapsed ja noored on iseseisvad, ent seda suurem on 
vanemate roll, suunates neid tegema õigeid otsuseid. 
 
Vanema roll on olla eeskujuks. Lapsed jäljendavad oma vanemate käitumist, seetõttu suurendab 
näiteks vanemapoolne tee ületamine ülekäigurajal või turvavöö kasutamine tõenäosust, et laps teeb 
ka vanematest eemal olles samuti. Vanemate ülesanne on ka suurematele lastele meelde tuletada 
ohutusnõudeid turvaliseks käitumiseks nagu ohutu sõidutee ületamine, turvavööde kinnitamine, 
kiivri pähepanek rattaga sõites, tule või kuuma toiduga ümberkäimine. Perekondlikud ühised 
ettevõtmised ja ühine sportimine võimaldab jälgida last keskkonnas, kus ta edaspidi hakkab 
iseseisvalt liikuma. Turvalisuse huvides on keskne suhtlemine lapse ja täiskasvanu vahel sobivast ja 
mittesobivast käitumisest. Tähtis on, et vanemad on lastega läbi arutanud ja kokku leppinud 
lubatud/mittelubatud käitumise, s.t. kehtestanud pere „turvareeglid‖. Vanemad peaksid tundma lapse 
sõpru ja harjumusi  ning märkama muutusi, mis võivad olla tunnuseks mingile probleemile. Kodus 
peaks valitsema positiivne ja sõbralik õhkkond, mis loob võimaluse rääkida ka rasketest või 
ebameeldivatest asjadest. 
 
Iga laps vajab tähelepanu ning kui ta seda ei saa kodust, siis otsib ta seda väljaspool kodu. Noored 
hindavad kõrgelt iseseisvust ja sõpruskonda. Lapsevanem peaks olema teadlik kus tema laps on ning 
juhtima tähelepanu ohtlikele tegevustele, mis on keelatud ka siis, kui sõbrad seda teevad 
(vettehüpped tundmatus kohas, mootorsõidukid, ilutulestikuga ümberkäimine jne.) Iga täiskasvanu, 
laps ja noor peaks teadma esmaseid hädaabinumbreid, teadma kuidas ja kuhu õnnetuse korral 
helistada  ning valdama esmaseid teadmisi ja võtteid esmaabis. Kui lapsega on juhtunud õnnetus, 
siis ei ole kõige õigem kohe lugeda moraali või pahandada –  ka laps on õnnetu ja tal on raske. 
Vajalik on vanema hool ja toetus.  Hiljem saab sobiva võimaluse korral ühiselt lapsega analüüsida 
miks õnnetus juhtus ja kuidas sellest õppida, et edaspidi taolisi olukordi ei tekiks (Traumat...).  
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Turvanõuanded toimivad juhul, kui lapsevanem omandab need eelkõige ise ja seejärel teeb need 
arusaadavaks oma lapsele. Mida lihtsamas keeles lapsele selgitada, seda parem on. Igal juhul on 
alati hea üle küsida, kas laps sai aru, ning kui sai, siis paluda tal selgitada, millest ta täpselt aru sai, 
ehk siis laps peab oma sõnadega tegema kokkuvõtte kuuldust/õpitust. Nii kinnistub ohutu käitumine 
kõige paremini. Samuti tuleks lapsele selgitada, mis juhtub siis, kui laps ise mingil põhjusel saab 
hakkama teoga, mis on taunitav (vargus, vägivald jms). Lapsed peavad juba varakult teadlikud 
olema selliste tegude tagajärgedest ja oma väärtushinnangud paika panema (Kaasik 2001, lk ). 
 
Kooliealised lapsed on iseseisvamad, ent seda suurem on vanemate roll, suunates neid tegema õigeid 
otsuseid. Vanema roll on olla eeskujuks. Lapsed jäljendavad oma vanemate käitumist, seetõttu 
suurendab näiteks vanemapoolne turvavöö kasutamine tõenäosust, et laps käitub samuti, olles ise 
vanematest eemal. Vanemate ülesanne on ka suurematele lastele meelde tuletada ohutusnõudeid 
turvaliseks käitumiseks (ohutu liiklemine, kiivri pähepanek rattaga sõites, tule või kuuma toiduga 
ümberkäimine jne). Perekondlikud ühised ettevõtmised ja ühine sportimine võimaldab jälgida last 
keskkonnas, kus ta edaspidi hakkab iseseisvalt liikuma. 
 
Turvalisuse huvides on keskne suhtlemine lapse ja täiskasvanu vahel sobivast ja mittesobivast 
käitumisest. Tähtis on, et vanemad on lastega läbi arutanud ja kokku leppinud lubatud/mittelubatud 
käitumise, s.t. perekonnas on kehtestatud reeglid, mis soodustavad turvalisi valikuid. Vanemad 
peaksid tundma lapse sõpru ja harjumusi  ning märkama muutusi, mis võivad olla tunnuseks mingile 
probleemile. Kodus peaks valitsema positiivne ja sõbralik õhkkond – mis loob võimaluse rääkida ka 
rasketest või ebameeldivatest asjadest. Iga laps vajab tähelepanu ning kui ta seda ei saa kodust, siis 
otsib ta seda väljaspool kodu. Noored hindavad kõrgelt iseseisvust ja sõpruskonda. Lapsevanem 
peaks olema teadlik kus tema laps on ning juhtima tähelepanu ohtlikele tegevustele, mis on keelatud 
ka siis, kui sõbrad seda teevad (vettehüpped tundmatus kohas, mootorsõidukid, ilutulestikuga 
ümberkäimine jne.) Iga täiskasvanu, laps ja noor peaks teadma esmaseid hädaabinumbreid, teadma 
kuidas ja kuhu õnnetuse korral helistada  ning valdama esmaseid teadmisi ja võtteid esmaabis 
(Vaask, lk 6 ). 
 
Lapse viga saamine, äärmistel juhtudel lapse surm on lapsevanemale kõige suuremaks ―karistuseks‖ 
selle eest, et ei ole osatud üks samm ette näha, õpetada last ohutult ja turvaliselt käituma, kehtestada 
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kahepoolselt reeglid ja kokkulepped, mis viiks vigastuse tekke eelduse (riskiva käitumise) 
miinimumini (Vaask, lk 6 ). 
 
1.3. Vigastuste jaotus 
 
Vigastused on üheks peamiseks surma ja invaliidsuse põhjuseks laste ja noorte täiskasvanute hulgas 
kogu maailmas. Erinevate vigastuste tõttu sureb palju inimesi, kuid lisaks põhjustab see paljude 




Vigastus on välistel põhjustel tekkinud organismi kahjustus. Need põhjused võivad olla välise 
energia inimesele kandumisest tingitud kehalised kahjustused (kukkumised, liiklusavariid, 
põletused) või mingi organismi funktsiooni häire, mille põhjus on ühe või mitme organismile 
eluliselt vajaliku elemendi puudus (külmumise põhjustab sooja puudus, uppumise ja lämbumise 
põhjustavad hapniku puudus, janusse suremise põhjustab vee puudus). Tulenevalt sellest, kas 
välisenergia negatiivne toime või eluliselt vajaliku energiaallika puudus on tekkinud tahtmatult või 
tahtlikult, jagunevad vigastused õnnetuslikeks ja vägivaldseteks. Peamised õnnetuslikud vigastused 
on liiklusvigastus, mürgistus, kukkumine, uppumine, põletus, vingugaasimürgitus ja lämbus. 
Vägivaldsete vigastuste alla kuuluvad tapmised, enesetapud, erinevad tahtlikud vigastamised ja 
kaklemised. Õnnetuslike vigastuste tõttu sureb Eestis igal aastal üle 1000 inimese. Aastatel 2003–
2006 oli õnnetustes hukkunuid aastas Statistikaameti andmetel vahemikus 1234–1092.(Klaos 2007, 
lk 5). 
 
Vigastuste ja mürgistuste tekkimise peamiseks põhjuseks on elanike riskiv, liiklusohtlik ja 
vägivaldne käitumine, alkoholi liigtarvitamine, ohutusnõuete eiramine ning vähene turvavahendite 
kasutamine. Vigastuste põhjused võivad tuleneda ka elu- ja töökeskkonnast (nt. elamistingimused, 
sotsiaalmajanduslikud tegurid, teede olukord, töötingimuste ja töövahendite turvalisus). Lastega 
juhtuvad õnnetused on peamiselt põhjustatud kas laste järelevalvetusest või puudulikust 
teabest/õpetusest ja esmaabi andmise vähesest oskusest (Vaask, lk 3). 
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1.3.1.1. Vigastuste statistika 
 
Lastel on oma füsioloogiliste iseärasuste tõttu oht vigastada saada suurem kui täiskasvanutel. 
Statistika näitab, et Eesti lastel on oht surra vigastuse tõttu umbes 5 korda suurem kui Rootsi ja 3 
korda suurem kui Soome lastel. Seejuures satuvad vigastuse ohvriteks sagedamini just terved ja 
aktiivsed lapsed (Kaasik 2001, lk 4). 
 
Vigastuste tõttu vajab Eestis arstiabi umbes 30 000 last aastas, paljud neist on sunnitud elu lõpuni 
elama lapseeas saadud vigastuse jääknähtude või puudega. Eestis hukkub õnnetuste (uppumiste, 
kukkumiste, hingamisteede sulguste, põletuste, mürgistuste, liiklusõnnetuste jms) tõttu umbes 70 
last aastas. Kolmveerand kõigist õnnetustest juhtuvad kodus ja koduümbruses, seetõttu on äärmiselt 
oluline pöörata tähelepanu ohutusele. Vigastusi saab vältida ja ennetada. Vigastusohtlikke 
situatsioone ja vigastustegureid tuleb õppida ära tundma. Samuti on vaja teada, kuidas muuta 
keskkond turvaliseks. Väga oluline on last õpetada ohte tundma ning isikliku eeskujuga kasvatada 
turvalise käitumise harjumusi (Vigastuste... 2010, lk 4). 
 
Eesti meditsiinistatistika alusel on kogu elanikkonna lõikes vigastused ja mürgistused südame-
veresoonkonnahaiguste (53%) ja pahaloomuliste kasvajate (22%)  järel kolmas suurim enneaegsete  
surmade põhjus (9%).  Kõigist  0 - 14 aastaste laste surmapõhjustest moodustavad vigastused 
kolmandiku (joon 1). Eestis suri 2006. aastal vigastuste tagajärjel kokku 1628 inimest, neist 1246 
olid mehed ja 382 naised. 2006. aastal sai vigastuste ja mürgistuste tõttu surma seitse 5 - 9 aastast 






















Joonis 1. Eesti elanike surmajuhtude protsentuaalne jaotus põhjuse ja eagrupi järgi 2006. a. (Vaask, 
lk 2). 
 
Noortel on vigastused ja mürgistused peamiseks surmapõhjuseks, moodustades ligi 2/3 kõigist 
surmapõhjustest. Alates 15. eluaastast tõuseb vigastustesse suremus absoluutarvudes hüppeliselt, 
2006. aastal kaotas elu juba 59 noort inimest vanuses 15 - 19. Viimase kümne aastaga on 
vigastussuremus Eestis küll vähenenud, eriti meeste hulgas, kuid suurenenud on 
vigastushaigestumus (vigastuste üldhulk on sama, ent on vähem surmaga lõppevaid vigastusi). 
Vigastused on Eestis sagedaseks põhjuseks ka eluaegsele terviserikkele – invaliidistumisele.  
Viimastel aastatel vajab Eestis vigastuse tõttu haiglaravi iga viies laps. 2006. aastal osutati 
vigastustega seonduvalt arstiabi 9735-le 5 - 9 aastasele lapsele (16% lastest), 17377-le  
10 - 14 aastasele lapsele (23% lastest) ja 21438-le 15 - 19 aastasele noorele (20% noortest). Seega 
koos lapse iseseisvumisega kasvab vigastuste saamise risk oluliselt. Kui 10.  eluaastani on poistel ja 
tüdrukutel võrdne risk sattuda haiglasse, siis alates 10. eluaastast proportsioon muutub, vigastuse 
tõttu ravivajajaist on 2/3 poisid ja kolmandik tüdrukud. Peaaegu pooled arstiabi vajanud vigastustest 



















































Õnnetuseks nimetatakse tavaliselt ootamatut ja tahtmatut kahjustava tagajärjega sündmust. Õnnetust 
võib defineerida ka kui planeerimatut ja kontrollile allumatut sündmust, mille puhul eseme, aine, 
inimese või kiirguse toime ja/või vastutoime tagajärjeks on inimese vigastus või vigastuse 
tekkevõimalus. Samuti võib seletada õnnetust kui paralleelsete ja üksteisele järgnevate sündmuste 
protsessi, mille tagajärjeks on kahjustus. Sõna ―õnnetus‖ kasutatakse sündmuse suhtes, mis tekitab 
või mis on potentsiaalselt võimeline tekitama vigastust. Hoolimata definitsioonide erinevusest, 
sisaldub enam-vähem kõigis neis 3 momenti: ootamatus, tahtmatus ja kahju (vigastus). Nimetatud 
momendid sisaldavad mõningaid vastuolusid. Eriti tuleb tähele panna seda, et paljud sündmused, 
mis tunduvad ootamatutena, ei ole seda tegelikult (Kaasik, Uusküla 2007, lk 16). 
 
Kirjandusest on teada, et ehkki enamus inimesi tõenäoselt nõustub eeltoodud õnnetuse 
definitsioonidega, on sageli asi hoopis teine, kui kellegagi tegelik õnnetus reaalselt juhtub. Ikka veel 
seletatakse õnnetust halva juhuse või saatusega või suhtutakse sellesse kui karistusesse mingi halva 
teo eest. Teine levinud arvamus on, et õnnetus on inimese hooletuse tulemus ja selles tuleb tal 
süüdistada vaid iseennast. Rahvatervise eksperdid on tõdenud, et rahva hulgas levinud õnnetuse kui 
„paratamatu juhtumi‖ interpretatsioon on tõsiselt takistanud jaotusvigastuste vältimise strateegia mis 
see on? elluviimist: kui õnnetust käsitletakse kui lihtsalt juhust või saatust, siis see tähendab ühtlasi 
seda, et õnnetust ei saagi ära hoida. Ometi on tänapäeval teada, et sündmused, mis vigastavad 
inimest kas kergemini või raskemini, ei ole kunagi täiesti juhuslikud. Nii nagu igal haigusel on oma 
põhjused ja riskitegurid, aga ka vältimisviisid ja -abinõud, nii on need olemas ka vigastuste puhul. 
Vigastuste preventsioon tähendab ohutegurite tundmist. Paljudel juhtudel on vigastuse ennetamine 
seotud õnnetuse tekkevõimaluse ärahoidmisega, aga ka (abi)vahendite ja tegevusviiside 
väljatöötamise ja kasutamisega, mis õnnetuse korral kaitsevad elusolendit vigastuse eest (sealsamas, 
lk 16). 
 
Arusaam sellest, et vigastus, olgu see tahtmatult tekkinud või ka tahtlikku vägivalla tulemus, on 
haigus ja on sama oluline rahvatervise probleem kui nakkushaigused või vähk, ja et selle vastu tuleb 
võidelda samasuguste põhimõtetega nagu teistegi haiguste vastu, on levimas ka Eestis. Vigastuste 
põhjuste ja asjaolude uurimine on Eestis siiski veel väga tagasihoidlik ja alarahastatud võrreldes 
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ükskõik millise teise tervisehäire või haiguse uurimisega. SA Eesti Teadusfondi toetusel uuriti 
vigastussurmade tekkepõhjuseid ja –asjaolusid ning ohvrite sotsiaalset ja käitumusliku tausta (2002 -
2005) TÜ tervishoiu instituudi, TÜ kohtumeditsiini õppetooli ja Eesti Kohtumeditsiini 
Ekspertiisibüroo töötajate koostöös. On ka meditsiinitöötajate rühmi, kes uurivad kindla kliinilise 
diagnoosiga traumahaigeid, sagedamini küll haiguse levimuse ja ajalise trendi aspektidest, aga vahel 
ka vigastust põhjustanud teguritele ja asjaoludele tähelepanu pöörates. Vigastuste põhjuste ja 
asjaolude uurimisel mingi omavalitsuse piirkonnas on suureks takistuseks kohaliku vigastuste 
registri puudumine. Näib ka, et mõned omavalitsused veel ei mõista, et vigastuste preventsiooniks 
kogukonnas on vaja ühtse juhtimise alla koondatud mitme eluvaldkonna esindajate ühiseid pingutusi 
ja koordineeritud tegevusi. Seetõttu on paljudes kogukondades vigastuste ennetamistegevus veel 
episoodiline ja juhuslik. Samuti on side vigastusuurĳate ja preventistide vahel nõrk. Siiski, 
traditsiooniliste vigastuste vältimise vormide (politsei, tuletõrje, tarbĳakaitse jm.) kõrval on Eestis 
arenemas uued, rahvatervisele orienteeritud töövormid. Vigastuste sekundaarse preventsiooniga (st. 
nende abistamisega, kes on kas psüühiliselt või füüsiliselt juba kannatada saanud) tegelevad Eestis 
laste tugikeskused, laste ja naiste turvakodud (Kaasik, Uusküla 2007, lk 16). 
 
1.3.2.1. Õnnetuste tekkepõhjused 
 
Õnnetus tekib siis, kui ohtu ei suudeta kontrolli all hoida või kui ei suudeta selle eest kaitset tagada. 
Seega võib väita, et õnnetuse toimumine sõltub ennekõike inimestest – meist endist. Peaaegu iga 
õnnetus on tegelikult üks ahelreaktsiooni lõpptulemus. Iga õnnetuse tekkeks peab olema: mingi oht; 
mingi sündmuste ahel, mis selle ohu tegelikuks muudab; keegi või miski, mis saab kahjustada või 
satub vahetusse ohtu. Meid ümbritsev keskkond on täis mitmesuguseid ohte. Riskide hindamise 
tõenäosus teooria seisukoht on, et kui on olemas oht, siis on olemas võimalus õnnetuse tekkimiseks. 
Me lihtsalt ei tea, kuna see võib juhtuda. Selleks et mingi õnnetus juhtuks, on vaja mitme asjaolu 
ootamatut ja tahtmatut kokkulangemist. See ei tähenda kaugeltki, et õnnetuses on midagi juhuslikku. 
Vastupidi, selles on olemas küllaltki kindlad põhjus-tagajärg seosed. Seega ei saa öelda, et õnnetus 
juhtub ―juhul, kui‖ sobivad tingimused ühele hetkele satuvad, vaid õnnetus juhtub ―siis, kui‖ 
sobivad tingimused satuvad ühele ajale. Ohud, mis võivad viia õnnetusteni, tulevad paljudest 
allikatest. Osa neist on meist sõltumatud ja peame nende olemasoluga arvestama. Teine osa on 
sellised, mille on inimesed ise loonud, millega oleme nõus leppima ja mille järgi oma elu 
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korraldama. Kõige määravam on siiski inimeste otsene tegevus nende ohuallikate keskel. (Klaos 
2007, lk 6). 
 
Õnnetuste tekkepõhjused võib jagada kahte suurde rühma: 
 Füüsilisest keskkonnast tulenevad ohud: looduskeskkond (ilmastik, maakoore liikumine, 
veekeskkond), inimese loodud tehiskeskkond (hooned, teed, tehased, ohtlikud kemikaalid, 
elekter). 
 Sotsiaalsest keskkonnast tulenevad ohud: inimese teadmised, käitumine ja väärtushinnangud, 
ühiskonna väärtushinnangud ja probleemid. Siia alla kuuluvad ka alkoholism, narkomaania, 
kuritegevus. Samuti ühiskonnas kehtivate normide rikkumine – liikluseeskiri, tule- ja 




2. EMPIIRILINE UURIMUS 
 
 
2.1. Uurimuse eesmärk ja metoodika 
 
Uurimuse eesmärgiks on kaardistada, missuguseid teadmisi ja tegevusi rakendavad lapsevanemad 
oma lapse turvalisuse tagamisel. Käesoleva uurimustöö andmete kogumiseks kasutas autor 
fokusseeritud intervjuud, vestlust ja ankeetküsitlust.  
 
Uuring toimus kahes etapis. Esimese uurimuse eesmärgiks oli koguda andmeid, et kaardistada 
algklassiõpilaste teadmised ohutust liiklemisest kuna liiklus on üks suur ohutegur ning 
algklassiõpilased peavad olema võimelised üksi liiklema, on antud teema uurimine tähtis.  
 
Autor teostas nimetatud uurimuse Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 4-ndas A klassis, milles oli 22 
õpilast. Valimi moodustasid 8 antud klassi õpilast. Valimi koostamiseks kasutati lihtsat juhuslikku 
valikut. Töö autor kui uurija kirjutas kõikide 4-nda A klassi õpilaste nimed paberilipikute peale ning 
seejärel tõmbas nende hulgast välja 8 nime ning intervjueeris nimetatud õpilasi. Valimi 
representatiivsuse kindlustas võrdne võimalus sattuda küsitletavate hulka kõikidel Vinni-Pajusti 
Gümnaasiumi 4-nda A klassi õpilastel. Intervjuud viidi läbi klassijuhataja tundide ajal, 2010.aasta 
oktoobri kuus. Korraga intervjueeriti kahte õpilast. Vestlused salvestati diktofoniga ning need 
kestsid ajaliselt igaüks ligikaudu 30-40 minutit. 
 
Teises etapis läbi viidud uurimuse eesmärgiks oli koguda andmeid, et kirjeldada ja analüüsida 
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 4-nda A klassi õpilaste lapsevanemate teadlikkust oma lapse turvalisuse 
tagamisel. Lõputöö autor kasutas lähtuvalt uurimistöö eesmärgist lähtudes andmete kogumiseks 
ankeetküsitlust, mis koosnes 16-st küsimusest. Küsitlus korraldati autori koostatud 
ankeetküsimustiku alusel. Küsimustikule vastasid Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 4-nda A klassi 
õpilaste vanemad 2011.aasta maikuus. 
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Lapsevanemad täitsid ankeetküsimustikke kodus. Küsimustikud jõudsid lapsevanemateni 
klassijuhataja vahendusel, kes need õpilasega koju saatis. Laiali jagati 32 küsimustikku, millest 5 
päeva jooksul saadi tagasi 22. s.o 69 % välja jagatud küsimustikest.  
 
Üldkogumi moodustasid Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 4-nda A klassi õpilaste vanemad. 
Ankeetküsitluse vastajate valim koostati ettekavatsetud valimi põhimõttel. Küsitluse läbiviimiseks 
saadeti igasse peresse küsimustik. Valimi mahuks oli N=32. Valimi representatiivsuse kindlustas 
võrdne võimalus sattuda küsitletavate hulka kõikidel Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 4.nda A klassi 
õpilaste lastevanematel Küsiltusankeedile vastanuid oli 22, seega moodustab see üldkogumist 69 %. 
22-st vastanust oli emasid 17 ja isasid 5.  
 
2.2. Uurimustulemused ja nende analüüs 
 
2.2.1. Lapsevanemate teadlikkus laste turvalisuse tagamisel 
 
Antud analüüs tugineb Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 4-ndas A klassis õppivate õpilaste lastevanemate 
arvamustele ja hinnangutele.  
 
2.2.2. Koduse keskkonna turvalisus  
 
Kaks küsimust küsimustikus keskendusid kodus olemasolevatele või mitte olemasolevatele 
turvavareeglitele. 22-st lapsevanemast 21-l vastanul on koju paigaldatud suitsuandur. Vaid ühel ei  
ole kodus suitsuandurit, kuid on plaanis soetada. 22-st lapsevanemast 14 vastanul on kodus olemas 
tulekustuti või tulekustutustekk, 4-l ei ole, kuid on plaanis soetada. Küsimusele olmekeemia 
kättesaadavuse kohta kodus vastas 10 lapsevanemat, et olmekeemia vahendid on lapse eest suletud 
kohtades, 12 vastas, et ei ole, kuid lapsega on kokku lepitud reeglid kes, kuidas ja millal neid 



























ei ole, kuid on plaanis paigaldada
on tulekustuti/tulekustutustekk
ei ole
ei ole, kuid on plaanis soetada
olmekeemia vahendid ja ravimid
on suletud kohtades
ei ole
ei ole, kuid on reeglid
 
Joonis 2. Kodus olemasolevad turvavahendid ja reeglid 
 
 
2.2.3. Ohud kodus, koduümbruses ja koolis 
 
Kaheksa lapsevanema arvates ohustavad lapsi kodus autotee ja liiklus, kuhu kuuluvad ka näiteks 
traktorid. Kolme lapsevanema vastuste põhjal saab teada ka ühe iseärasuse antud 
piirkonna/keskkonna kohta, nimelt tiigid. Kolm lapsevanemat 22-st vastas, et just tiigid, ehk siis 
veekogud on need, mis võivad lapsele ohtlikud olla ning kahel korral nimetati ka hulkuvaid koeri. 
Üksikute vastustena võib üles lugeda veel köögitarbed, ehk siis köögis leiduvad teravad esemed, 
lahtised kanalisatsioonikaevud õues ning ka vanad ja kuivanud puud. Üks vastanutest kirjutas, et 
mitte midagi ei ohusta tema last kodus ja koduümbruses. Üheksa lapsevanemat aga antud 
küsimusele ei vastanudki. 
 
Koolis arvatakse last ohustavat laste omavahelised nägelemised, suuremate laste pealetükkimine, 
sõnasõda, koolivägivald, rüselemine, jooksmine treppidel, kaasõpilaste ettevaatamatu käitumine, 
löömine, verbaalne vägivald, kiusavad koolikaaslased, tihe liiklus ja viirusinfektsioonid. Antud 
küsimusele vastasid 9 lapsevanemat 22-st ning 2 vastanut 9-st arvasid, et nende last ei ohusta koolis 
mitte midagi.  
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2.2.4. Turvalisuse määratlemine lapsevanema poolt 
 
Otseselt turvalisuse kohta küsiti lastevanematelt kaks küsimust. Esimene keskendus lapsevanema 
enda arvamusele mida tähendab lapse turvalisus. Teine küsimus keskendus turvareeglitele, mille 
osas on lapse ja lapsevanem omavahel kokku leppinud. Need kaks küsimust täiendavad teineteist. 
Kui vastavad turvareeglid on täidetud, siis peaks laps olema kaitstud ja seega peaks nende reeglite 




Turvareeglid ja turvalisus 
 
Küsimus Näited vastustest 
Missuguste turvalisust tagavate 
käitumise reeglite osas olete oma 
lapsega kokku leppinud? 
Ilma vanemate loata ei tohi puutuda ravimeid, tikke, 
mängida tulega (ID 1); 
Alati kiiver! Alati veendu tee ületamisel, et tee on vaba 
(ID 2); 
Ei tohi minna üksi veekogu äärde ujuma, tuleb jälgida 
liiklust, ei tohi võõrastega kaasa minna, õnnetusest 
teatada hädaabinumbrile (ID 3); 
Olmekeemia – üldiselt ei puutu, alati peab küsima, 
ravimid – helistab emale ja siis konsulteerime kui kodus 
ei ole (ID 4); 
Laps ei tohi iseseisvalt võtta kemikaale ega ravimeid, 
tikud ei ole meil nähtaval ja kõigile kättesaadavas kohas 
(ID 9); 
Võib tarvitada ravimeid seoses astmaga (ID 13); 
Rattaga sõites on alati kiiver peas, võõrastega kaasa ei 
lähe (ID 14)  
Mida tähendab Teie jaoks lapse 
turvalisus? 
Ohutut elukeskkonda (ID 1); 
Et laps on kaitstud ohtude ja halva käitumise eest (ID 4); 
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Kõike (ID 6); 
Üks asi on tagada turvalisus mehhaanilisi abivahendeid 
kasutades, teine asi on tagada turvalisus verbaalse 
vägivalla eest. Mehhaaniliselt on seda tagada lihtne – 
kiiver pähe, turvavöö kinni, tekib harjumus ja kohustus. 
Eakaaslaste nõmetsemist ohjata ei ole aga võimalik. 
Kahjuks jäävad ka vanema käed selles suhtes lühikeseks, 
kuna väga levinud on karistamatuse tunne (ID 7); 
Kõht täis, soe olla, kindlas kohas teada inimestega (ID 
8); 
Kui laps ei tee kodus võõrastele ust lahti ja sõidab õues 
kiiver peas (ID 11); 
Et jõuab tervelt koju ja on autodele nähtav (ID 13) 
 
Esimesele küsimusele vastas 18 lapsevanemat 22-st. Vastuste põhjal saab öelda, et 18 lapsevanemat  
on oma lapsega kokku leppinud teatud turvareeglid. On võimalik, et tihtipeale ei tehta seda 
teadlikult, kuid oluline on see, et need reeglid on olemas. Autor tajub eelnevate küsimuste mõju 
antud küsimusele vastamisel. Kuna küsimustikus on juba läbi käinud küsimused olmekeemia, 
turvavarustuse ja võõrastega suhtlemise kohta, siis just nendega seotud reegleid vanemad ka üles 
lugesid. Muidugi on need ka kõige enamlevinumad. Vanemad on oma lapsega kokku leppinud 
reegli, et ei tohi mängida tikkude ja tulega. Ei tohi iseseisvalt puutuda ravimeid, see on lubatud siis, 
kui laps küsib vanema käest või erandjuhul, nagu ka vastustest välja tuli, näiteks mingi haiguse 
korral. Ühel lapse on astma ning seetõttu on temaga kokku lepitud reeglid, kuidas oma ravimeid 
tarvitada. Rattaga sõites peab alati kandma kiivrit ning liikluses tuleb olla hoolikas, näiteks 
veenduda enne tee ületamist, et tee on ikka vaba. Muidugi nimetati ära see, et üksi kodus olles ei 
tohi laps võõrale inimesel ust avada ja võõrastega kaasa ei lähe. Kaks lapsevanemat vastas antud 
küsimusele, et kokku on lepitud kõik, mis vajalik. See vastus võib tähendada, et see tõesti nii on ja 
vanem ei pidanud heaks hakata kõiki neid reegleid vastusena üles lugema või ei olnud antud 
lapsevanem kindel kas see töö ikka tehtud on ja seetõttu ei suutnud korralikku vastust formuleerida. 
Nagu juba ennem öeldud, tuleb ka antud vastustest välja antud piirkonna/keskkonna eripära. 
Inimesed elavad tiikide ääres. Lapsega on kokku lepitud reegel, et ise veekogusse ujuma ei lähe. 
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Järgmisele küsimusele ootas autor pikemaid ja rohkem süvenenumaid vastuseid. Küll saadi teada, et 
lapse turvalisus tähendab seda, et keskkond, kus laps elab, oleks ohutu, et laps on teadlik teatud 
reeglitest ning ka täidab neid. Samuti vastati, et turvalisus on see, kui laps sõidab rattaga, kiiver peas 
ja ei tee võõrastele ust lahti, Kaheldava väärtusega on vastus, kus üks lapsevanem kirjutas, et 
turvalisus tähendab kõike. See kõlab küll väga suurelt, kuid ei ütle tegelikult mitte midagi. See võib 
tähenda, et antud lapsevanem ei ole enda jaoks määratlenud turvalisust ning seda, kuidas just tema 
enda laps elaks turvaliselt. Samuti üllatas autorit vastus, kus lapsevanem kirjutas, et lapse turvalisus 
tähendab seda, et lapsel on kõht täis, soe olla ja kindlas kohas. See on pigem lapse esmavajaduste 
täimine, mis on niigi iga lapsevanema esimene kohustus, ilma nende vajaduste täitmiseta ei jõutagi 
kunagi turvalisuseni. Positiivselt üllatas autorit üks vastus, mis oli teistest pikem ja kus lapsevanem 
seletas mida tähendab tema jaoks turvalisus, samuti jõudis  ka probleemini. Antud lapsevanem 
väidab, et lapse füüsiline turvalisus on täidetav, paned lapsele kiivri pähe, olemas on reeglid jne. 
Küll aga ei saa tagada lapse turvalisust verbaalse ja emotsionaalse vägivalla mõttes. Antud vanem 
tunnistab, et viimases osas jäävad ka tema käed lühikeseks. Lastel on karistamatuse tunne.  
 
Vastustest saab märksõnadega välja tuua, mida tähendab antud lastevanemate jaoks lapse turvalisus. 
Seega, lapse turvalisus tähendab: 




 elus läbi löömist 
 
2.2.5. Laste õnnetusse sattumise ennetamine 
 
Lapsevanema võimuses on õpetada oma lapsele teatud oskusi ja anda konkreetseid teadmisi. Üheks 
oluliseks oskuseks on ujumine. Lastevanemate vastustest saadi teada, et ujuda oskavad 20 last 22-st , 
mis on autori arvates hea tulemus. Seega ei oska ujuda vaid kahe vanema lapsed. 
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Võõraste inimestega suhtlemine on lapse turvalisuse mõistes oluline koht. Lapsed on heausklikud ja 
vanusest tulenevate iseärasuste tõttu ka naiivsed. Nii kaua kui laps liigub oma kindlas keskkonnas, 
siis ei saa need tegurid talle ohtlikuks, kuid olukorda, mil laps on üksinda, võivad ära kasutada ka 
halbade kavatsustega inimesed. Sellepärast on äärmiselt oluline, et lapsevanem oleks oma lapsele 
andnud väga kindla teadmise, kuidas käituda võõraste inimestega, kui nad lapsega kontakti otsivad. 
Õnneks selgus lapsevanemate vastustest, et kõik 22 last teavad, kuidas käituda, kui võõrad temaga 
kontakti otsivad. 
 
Vahel võib ette tulla juhuseid, kus lapsed satuvad mingisse õnnetusse ning nad on sunnitud abi 
kutsuma. Sellepärast küsiti lapsevanematelt küsimus selle kohta, kas nende laps teab, kuidas 
tegutseda hädaolukorras ning kuhu õnnetuse korral helistada. Vastustest selgus, et 20 lapsevanemat 
on oma lapsele selgitanud tegutsemist hädaolukordades, üks lapsevanem ei vastanud ning üks 
vastas, et ei ole seda teinud. Üks lapsevanem ei vastanud ka küsimusele, kas tema laps teab, kuhu 
õnnetuse korral helistada, kuid see-eest 21 last teavad.  
 
 
2.2.6. Spordi- ja liikumisvahendid ning nende turvavarustus 
 
Küsimustikus sisalduvate küsimuste alusel saab vastused teemade kaupa jagada rühmadesse. 
Esimese rühmana saab välja tuua spordi-, ja liikumisvahendite olemasolu ning nende turvavarustuse 
olemasolu ja korrasoleku. Küsides spordi- ja liikumisvahendite olemasolu kohta, saadi 
lastevanematelt teada, et loetletud nimekirjast, kuhu kuuluvad jalgratas, suusad, kelk, rulluisud, rula, 
tõukeratas, uisud, lumelaud, on eranditult kõikide vastanud lapsevanemate lastel olemas nii 
jalgratas, suusad kui ka kelk. Samuti on paljudel olemas ka rulluisud, ehk siis valiti rulluiske 17 
korral 22-st. Rula on olemas vastanutest 6 lapsel ning nii tõukeratas kui ka uisud 5 lapsel. Vastuse 




















































Joonis 3. Spordi- ja liikumisvahendite olemasolu 
 
Antud küsimuse viimase vastusevariandina said vastajad ise lisada juurde mõne spordi-, või 
liikumisvahendi, mis on nende lapsel olemas, kuid loetletute hulgast välja jäänud. Antud küsimusele 
vastas neli lapsevanemat. Vastustes toodi välja jalg-, ja võrkpall, pall, krossimootorratas ja oma 
leiutatud sõitev auto. 
 
Paludes loetleda turvavarustust, mis on nende lapsel olemas, saadi vastuseks, et eranditult kõikide 
vastanud vanemate lastel on olemas kiiver. 18 lapsel on ka olemas kaitsmed (kas siis põlve-, 
küünarnuki-, käekaitsmed) ja jalgratturikindad. Neljal korral nimetati ka helkurvesti/turvavesti 
olemasolu ning ühel korral ka helkuri olemasolu. 
 
Kaks küsimust keskendusid turvavarustusele. Vastustest saadi teada, et vastava spordi-, või 
liikumisvahendi juurde on vajaliku turvavarustuse kohe soetanud 20 lapsevanemat, s.o. 91 % 
vastanutest. Vaid kaks, ehk siis 9% lapsevanematest vastas, et on vaid mõnikord need juurde 
soetanud (joon 4). Küsides turvavarustuse korrasoleku kontrollimise kohta, saadi teada, et alati 
kontrollib lapse spordi-, või liikumisvahendi turvavarustuse korrasolekut 17 lapsevanemat, s.o. 77%. 






















2.2.7. Liiklus, abivahendid liikluses 
 
Teine grupp küsimusi keskendusid lastele liikluses. Küsimusele, kuidas liigub Teie laps kooli ja 
koju, saadi vastuseks, et kõige rohkem, ehk siis 5 last liiguvad kooli ja koju nii jalgsi kui ka autoga, 
4 last ainult jalgsi, 4 last ainult bussiga, 4 last ainult autoga, 3 last liiguvad kooli ja koju bussiga ja 
autoga ning 2 last jalgsi ja bussiga. Varianti autoga valiti kõige enim, 12 korda. Bussiga ja jalgsi 

































































Kuidas liiguvad lapsed kooli ja koju?
 
Joonis 6. Laste liikumine kooli ja koju 
 
Küsimusele, millised abivahendid on Teie lapsel olemas, et ta liikluses teistele liiklejatele hästi 
nähtav oleks, saadi 20 korral vastuseks helkur. 4 korda nimetati helkurvesti ning 7 korral nimetati ka 
riideid, mis paistavad silma kas selle poolest, et need on heledad või asuvad neil helkurpaelad. Kuigi 
ei olnud palutud vastata, mida lapsel olemas ei ole või mida ta ei kasuta, vastas üks lapsevanem, et 
tema laps helkurvesti ei kanna. 
 
Antud rühmas järgnes küsimus turvavöö kinnitamise kohta. 20 lapsevanemat vastas, et kinnitavad 
alati sõites turvavöö, vaid 2 vastasid, et kinnitavad sõites turvavöö vaid vahel. Oma lapsel palub see-
eest eranditult iga vastanud lapsevanem turvavöö sõites kinnitada. 
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2.2.8. Laste vigastused ja esmaabi andnud isikud 
    
Vastanud vanemate lastel on olnud väiksemad vigastused – kriimud, sinikad, marrastused, põletus 
kuuma veega, kukkumised rattaga, pea ära löömine, jala põrutus, rindluu ja pea põrutus, 
rangluumurd, jala välja väänamine, hambast tükk väljas, katkised põlved. Vaid kaks vanemat 
vastasid, et vigastusi ei ole olnud. Nagu eespool mainitud, moodustavad laste surmapõhjustest 
kolmandiku vigastused. Antud uurimus tõestab, et lastega juhtub tõesti palju õnnetusi, mistõttu nad 
saavad erinevaid vigastusi. Laste puhul on tavaline, et saadakse kriimud või sinikad, kuid luumurd ja 
peapõrutus on juba äärmiselt tõsised vigastused. 
 
Vigastuste korral on lapsele esmaabi andnud eelkõige ema, ehk siis vastati ema 11. korral 22-st, isa 
valiti kuuel korral ning arsti/kiirabi/traumapunkti kaheksal korral. Kolmel korral mainiti vanaema, 
ühel korral venda, kahel korral õde ning perekonda ehk siis meie ise kolmel korral (joon 7). 
Tulemuste põhjal saab öelda, et esimene esmaabi andja on ikkagi ema. Järgmisel kohal on juba arst, 
kiirabi, traumapunkt, ehk siis pöördutakse tõsisema vigastuse korral spetsialisti poole. 
 





















2.3. Laste ja lastevanemate vastuste võrdlus 
 
Antud võrdlus põhineb käesoleva lõputöö ja juba eelnevalt tehtud seminaritöö käigus saadud 
tulemustel. Võrdlusele tulevad punktid: 
 Abivahendid liikluses 
 Turvavöö 
 Käitumine hädaolukorras 
 Ohud kooliteel ja koduümbruses 
 
2.3.1. Ülevaade algklassiõpilaste teadmistest ohutust liiklemisest 
 
Julgen väita, et õpilased Vinni-Pajusti Gümnaasiumis on ohutust liiklemisest hästi informeeritud 
ning kasutavad oma teadmisi iga päev kooli ja koju minnes.  
 
Algklassiõpilased oskavad nimetada abivahendeid, mida saab kasutada, et liikluses hästi nähtav olla. 
Nendeks on nii helkur, helkurvest, ka rattatuli ja värvilised/erksad riided, kuid näiteks just eriti 
pimedal ajal peaks kandma heledat rõivastust. Kõikidel minu poolt intervjueeritud õpilastel on 
vähemalt üks või mitu eelnimetatud abivahenditest ka olemas ning pidevalt igapäevaselt kasutuses.  
 
Samuti teavad nad, et näiteks tänaval palli mängides, lollitades või kelguga sõites võib sattuda 
ohtlikku olukorda ning halvimal juhul võib tekkida liiklusõnnetus. Liiklusõnnetus tekibki enamjaolt 
inimeste hooletuse tõttu – jalakäijad ei jälgi liiklust enda ümber ning autojuhid kihutavad. Kui aga 
on tekkinud õnnetus, teavad õpilased, et helistada tuleb numbril 112. Helistades sinna, tuleb öelda 
kõige tähtsam – mis juhtus ning kus õnnetus toimus. Nalja või valetamise koht see ei ole.  
 
Üheks märkimisväärsemaks tulemuseks on tõsiasi, et tänapäeva lapsed tuletavad oma vanematele 
meelde turvavöö kasutamise vajalikkust autoga sõites. See näitab laste informeeritust ning teadmist, 
mis võib juhtuda, juhul kui ei kinnitata turvavööd. Järelikult on kas kodu või kool, parimal juhul 
mõlemad, näinud vaeva noore inimese elu turvaliseks muutmisel.    
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2.3.2. Abivahendid liikluses 
 
Nii lastelt kui ka nende vanematelt küsiti küsimus selle kohta, milliseid abivahendeid on olemas, et 
liikluses hästi nähtav olla. Intervjueeritavad, ehk siis lapsed andsid palju õigeid vastuseid. Nad 
teavad, et äärmiselt olulised on helkur, helkurvest ning erksad/värvilised/heledad riided (vastavalt 
ilmale). Kuid peale nende kasutatakse veel helkurkäepaela ja ka taskulampi. Antud küsimuse juures 
suutsid lapsed tuua välja rohkem vastusevariante kui vanemad. Lastevanemat nimetasid 
abivahenditena helkurit, helkurvesti ja hästi nähtavaid riideid. Lapsed seevastu nimetasid veel kahte 





Mõlemad uurimused sisaldasid küsimust turvavöö kasutamise kohta. Kõik intervjueeritavad teadsid, 
et turvavöö on vajalik selleks, et õnnetuse korral endale ega teistele viga ei teeks. Eranditult kõik 
kaheksa õpilast kinnitavad alati turvavöö. Vahel tuletavad vanemad neile seda meelde, kuid üldjuhul 
on lapsed ise piisavalt teadlikud. Antud asjaolu kinnitab fakt, mis selgus lastevanemate vastustest. 
Nimelt palub eranditult iga vastanud lapsevanem oma lapsel turvavöö sõites kinnitada. Kuigi 
kavandatud küsimuste hulgas puudus autoril küsimus selle kohta,  kas nende õpilaste vanemad ise 
kinnitavad alati turvavöö, tekkis intervjuude läbiviimisel turvavöö küsimuse koha peal alati veidi 
pikem arutelu. Tulemuseks oli see, et enamus neist kaheksast õpilasest tuletab hoopis ise oma 
vanematele meelde, et turvavöö on vaja kinnitada. Üks õpilane on kogenud turvavöö mitte kinni 
panemise tagajärgi: „Ükskord oli nii, et ma ütlesin isale, et ta paneks turvavöö peale, aga ta ei 
jõudnud enam, sest politsei nägi ja me saime trahvi.“   
 
Siinkohal lähevad laste ja nende vanemate antud vastused lahku. Kaks lapsevanemat 22-st vastasid, 
et kinnitavad sõites turvavöö vaid vahel, kuid 20 lapsevanemat vastas, et kinnitavad alati sõites 
turvavöö. Miks aga vastasid enamus intervjueeritavatest, et tuletavad oma vanematele turvavöö 
kinni panemist meelde? Kindlasti on vastanud lastevanemate hulgas ka neid, kes tõesti alati 
turvavöö kinnitavad, kuid ilmselt on ka neid, kes küsimusele vastama hakates teadvustasid, et 
tegemist on olulise teemaga ja antud küsimusele „ei― vastates, ei ole nad oma lapsele piisavalt heaks 
eeskujuks olnud.  
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2.3.4. Käitumine hädaolukorras 
 
Kõik kaheksa õpilast, keda intervjueeriti, teavad sekundipealt hädaabinumbrit, milleks on 112. 
Lisaks on nad teadlikud sellest, et antud numbrile tuleb helistada juhul kui on juhtunud mingi 
õnnetus, näiteks on tulekahju. Küll aga ei tohi sinna helistada väikese kriimu pärast, nalja 
tegemiseks või valetamiseks. Nad teavad, et numbrile 112 helistades tuleb öelda põhjus miks sa 
helistad, ehk mis on juhtunud ning siis kindlasti võimalikult täpne asukoht, aadress. Paar õpilast 
arvasid, et tuleks öelda ka oma nimi ning mis värvi on maja. Autor usub, et siinkohal on lapsed 
antud teemaga kurssi viinud kindlasti kool kui ka lapsevanemad. See on ka äärmiselt oluline, sest 
tegemist on elutähtsa valdkonnaga. 21 lapsevanemat vastasid, et nende laps teab, kuhu õnnetuse 
korral helistada. Peale selle on 20 lapsevanemat 22-st selgitanud oma lapsele tegutsemist erinevates 
hädaolukordades, vaid üks lapsevanem tunnistas, et ta ei ole seda teinud. 
 
 
2.3.5. Ohud kooliteel ja koduümbruses 
 
Lastelt küsiti küsimus: „Kas Sinu kooliteel on midagi, mis võib olla Sulle ohtlik?― ning 
lastevanematelt: ―Mis ohustab Teie last kodus ja koduümbruses?―. Vastustest lähtudes saab öelda, et 
nii koolitee kui ka koduümbruse üheks ja ilmselt ka kõige suuremaks ohuks on liiklus.  Kolm õpilast 
peavad ohtlikuks tee ületamist, sest isegi kui on olemas ülekäigurada, siis mõnes kohas autod 
kihutavad ja justkui ei märka seda. Üks lapsevanem vastas, et tema lapse kooliteel ei ole midagi 
ohtlikku, seevastu kui ka kaks õpilast leidsid esialgu, et nende kooliteel ei ole midagi ohtlikku, kuid 
järele mõeldes üks õpilane vastas: „Ei (aga jääb mõtlema). No need kurvid seal, kus nagu sõidad ja 
siis lähed natuke teisele poole ja siis võib teine auto vastu tulla. See on hästi järsk ja siis sa ei näe 
seda kohe, sa näed siis, kui auto sulle vastu võib tulla.“ Teine õpilanse vastus oli aga järgmine: 
„Mul ei ole eriti, sest meil on külatee, kus ei ole ühtegi sebrat ega niimoodi. Seal sõidavad ainult 
traktorid.“ Ohtlikuks peavad õpilased veel ka koeri ja suuri sõidukeid, mis mööda sõites tugevat 
tuult tekitavad. Samu tegureid, ehk siis hulkuvaid koeri ja liiklust peavad ohtlikuks ka nende 
vanemad 
  
Intervjueeritavad teavad, et tänav ei ole koht mängimiseks ja nalja tegemiseks. Nad teavad, et 
tänavaliikluses ei tohi palli mängida ja lollitada. Samuti ei tohi mängida tagaajamist ja joosta, sest 
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nende tegevuste käigus võib kukkuda ja nii autole ette jääda. Mitu õpilast vastasid, et talvel ei tohi 
autotee peal kelguga sõita ja suusatada ja jalgrattaga ringi kimada. Üks vastanud õpilane tõi esile: 
„Kui on mägi ja see viib autoteele ja siis talvel lased sealt liugu ja siis auto tuleb täpselt ja siis sa 
sinna alla lendad, siis sa saad surma.“ Tänavaliikluse koha pealt on ohtlik ka see, kui autojuhid ei 
vaata, ei ole piisavalt hoolsad. Sama kehtib ka jalakäijate kohta. Õpilane: „Jalakäija peab ise ka aru 
saama, et teda on märgatud. Et mitte, et kohe jooksed kuskilt põõsa tagant välja ja kohe 
ülekäigurajale.“  
 
Jällegi olid lapsed asjalikumate vastuste andjad. Üheksa lapsevanemat 22-st ei vastanud antud 
küsimusele mitte midagi. See võib tähendada, et nad ei ole endale teadvustanud ohte, ka neid, mis 
esmapilgul võivad väikestena tunduda. Samas võib mitte vastamine viidata ka sellele, et 
lastevanematel ehk ei olnud süvenemisaega või erilist tahtmist vastata. 
 
 
2.4. Ülevaade liikluskasvatusest Vinni-Pajusti Gümnaasiumis  
 
Kuna kirjalikku materjali liikluskasvatuse kohta Vinni-Pajusti Gümnaasiumis töö autor ei leidnud, 
pidas ta õigeks vestelda 4-nda A klassi klassijuhatajaga, kes õnneks antud palvega nõus oli. Antud 
vestluseks ma küsimusi ette ei valmistanud, vaid palusin tal lihtsalt kirjeldada liikluskasvatust 
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis. Järgnev ongi kokkuvõte antud õpetajaga tehtud vestlusest.  
 
Liikluskasvatus Vinni-Pajusti Gümnaasiumis on tähtsal kohal. Igal sügisel saavad algklassiõpilased 
uuendada oma teadmisi liiklusohutusest. Selleks kogunevad 2.-6.klass aulasse, kus neid ootab 
kohalik politseikonstaabel, kes neid liiklusteemaga kurssi viib. 1.klass seal ei viibi, kuna nendele 
räägib liiklusohutusest oma klassijuhataja. 2.klass saab igal aastal Maanteeameti poolt tasuta 
Liiklusõpetuse töölehtede kausta, mis sisaldab 2 liiklusmärkide, 2 kujundite lõikelehte ja 36 töölehte 
õpilase jaoks, ning ka helkureid. Igal sügisel ja talvel kontrollib Õpilasesindus tervel koolil helkurite 
olemasolu, muul ajal teevad nad lihtsalt pistelist kontrolli.  
 
1.-6.klassi õpetajatel on liikluskasvatusega tegelemiseks kasutada inimeseõpetuse tund. Muudes 
ainetes ei ole liikluskasvatus olulisel määral integreeritud, liiklusteema puudutamine on õpetaja enda 
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otsusel. Õppealajuhataja on andnud õpetajale soovitusi: 1.klassi esimeses klassijuhataja tunnis tuleks 
läbi rääkida lapse koolitee, võimaluse korral see koos lastega läbi käia. Lisaks tuleb klassijuhataja 
tundides puudutada liiklusteemat, kuidas, jääb õpetaja enda otsustada. 4.nda A klassi klassijuhataja 
sõnul haarab ta erinevates tundides ise võimaluse liiklusest rääkida. Näiteks kui matemaatika või 
eesti keele tunnis on liiklusega seotud ülesanne, siis õpetaja ise, omal algatusel, räägib antud 
ülesande juurde liiklusest.  
 
Liiklusteemast rääkimist soodustavad õuesõppe tunnid. Samuti on Vinni-Pajusti Gümnaasiumil 
olemas ka liiklusväljak. 3.klassil on vabatahtlik, tasuline jalgrattakoolitus, mida korraldab OÜ 
Autosõit. See koosneb liiklustundidest, seejärel toimub teooriaeksam ja praktiline eksam 
liiklusväljakul, ning pärast eksamite sooritamist saavad õpilased jalgrattaload. Koolitus kestab 
veebruarist maini, üks kord nädalas. Antud kooli õpetajad ja õpilased võtavad osa paljudest 
liiklusteemalistest võistlustest ja viktoriinidest, näiteks Vigurvänt ja Liiklusviktoriin. Aeg ajalt 
kutsutakse kooli politsei, kes tutvustab politseivarustust, kuid samas korraldab õpilastele ka 
õpetlikke üritusi. Nii käis selle ürituse raames üks klass pimedas helkurit katsetamas. Ehk siis 
demonstreeris politsei nuku peal kuidas helkur toimib.  
Autor usub, et oma tööd teevad hästi õpetajad, kes liikluskasvatust teistesse ainetesse peale 
inimõpetuse tunni integreerivad. Sest nagu eespool mainitud sai, ei ole muudes ainetes 
liikluskasvatus olulisel määral integreeritud. Antud ülevaade annab aimu ka sellest, et 
liikluskasvatus ei ole mitte ainult õpetajate kanda, vaid see on tähtis ka koolile, sest antud koolis on 





Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli kaardistada, missuguseid teadmisi ja tegevusi rakendavad 
lapsevanemad oma lapse turvalisuse tagamisel. 
 
Uurimustöö probleemiks oli: missuguseid tegevusi ja teadmisi rakendavad lastevanemad oma laste 
turvalisuse tagamisel? Hüpoteesina oletas töö autor, et lastevanemate teadmised turvalisuse 
tagamisest on lünklikud. Antud hüpotees leidis kinnitust. 
 
Vastanud lapsevanemate vastustest saab välja lugeda, et neil on raske määratleda turvalisust. 
Enamjaolt vastati, et lapse turvalisus tähendab seda, et tema elukeskkond on ohutu. Mida tähendab 
sellisel juhul aga ohutus? Seda osa lastevanematest avada ei suutnud. Lapsevanemate teadlikkus 
turvalisusest ja ohutusest on tõesti lünklik. Ühe lapsevanema arvates on tema lapse turvalisus 
tagatud juhul kui lapsel on kõht täis, soe koht kus olla ja tuttavad inimesed teda ümbritsemas. Nii 
kaua kui see laps elab tõesti ainult selles kindlas keskkonnas, on tema turvalisus tagatud. Kuid 
lapsed käivad koolis ja liiguvad õues erinevate sõiduvahenditega ja tihtipeale ka tihedas liikluses. 
Antud lapsevanem nimetas ära lapse esmavajadused, kuid turvalisus tähendab lapsele ka kindlate 
reeglite selgitamist ja õpetussõnade jagamist. Üks teine lapsevanem vastas aga, et turvalisus 
tähendab kõike. Nagu autor eespool juba mainis, võib antud olukord tähendada et antud lapsevanem 
ei ole enda jaoks määratlenud turvalisust ning seda, kuidas just tema enda laps elaks turvaliselt.  
 
Oma kodus on küsitletud lapsevanemad turvalisuse tagamisele tähelepanu pööranud. Enamusel 
vastajatest on kodus suitsuandur ning üle pooltel vastanutest ka tulekustuti või tulekustutustekk. 
Olmekeemia vahendid ja ravimid on suletud kohtades küll ainult 10 vastanul 22-st, kuid see-eest on 
ülejäänud 12 vastanul, kelle kodudes ei ole nimetatud asjad suletud kohtades, lapsega kokku lepitud 
reeglid, kes, kuidas ja millal midagi neist kasutada võib. See näitab ka lapsevanema ja lapse vahelist 
usaldust. 
 
Positiivsest küljest vaadatuna võib öelda, et kuigi vastused olid napisõnalised, olid turvalisuse 
tähendust puudutavale küsimusele vastanud 21 lapsevanemat 22-st. Samuti saab öelda, et enamus 
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vastanutest, s.o. 18 vastanut 22-st, on oma lapsega kokku leppinud mõned turvareeglid. Need 
puudutavad lapse üksi kodus olemist, võõrastega suhtlemist ja õues liiklemist. 
 
Nagu töö teoreetilises osas mainitud, moodustavad laste surmapõhjustest kolmandiku vigastused. Ka 
antud lapsevanemad loetlesid üles vigastusi, mis on nende lapsel olnud. Paljud neist on õnneks 
väiksemad, nagu kriimustused ja marrastused, mille puhul on lapsele esmaabi andnud ema. Küll on 
aga ka tõsisemaid õnnetusi, nagu näiteks põletus kuuma veega, pea-, jala-, ja rindluu põrutus ja 
rangluumurd, 41 % vastanud lapsevanemate lastest on olnud tõsisemaid vigastusi. Antud juhtudel on 
lapsele esmaabi andnud juba arst, kiirabi või traumapunkt.  
 
Käesoleva lõputöö metoodika õigustas end, kuigi lapsevanematelt oleks ilmselt saanud 
põhjalikumaid vastuseid intervjuud kasutades. Küll aga andis antud ankeet lapsevanematele 
võimaluse oma käitumine sõnadesse panna. Vastuseid vaadates, võib väita, et see ei olnud lihtne.  
 
Antud uurimuse läbiviimine annab nii Vinni-Pajusti Gümnaasiumi IV klassile ja ka nende 
vanematele hea ülevaate ohutusest ja turvalisusest nii laste kui ka täiskasvanud inimeste poolt 
vaadatuna. Samuti näitab antud uurimus kui visad õppijad on lapsed, sest nende vastused olid väga 
asjakohased ja õiged. Antud laste vanematele annab antud uurimus võimaluse teha korrektuure oma 
suhtumises lapse turvalisusesse. 
 
Autor sai antud uurimust läbi viies juurde nii teadmisi kui ka kogemusi. Leidis kinnitust ka autori 
enda arvamus, et laste jutust saab välja lugeda väga palju teema-, ja asjakohaseid mõtteid. Samuti on 
lapsed väga head improviseerijad, sest isegi kui nad ei ole mingi teemaga enne kokku puutunud, 







Parents ' awareness of children's security. 
 
The purpose of this work ist o describe, compare and analyze what kind of knowledges and 
activities use parents to guarantee the children safety. 
 
The topic of research 




The parents dont know a lot about children safety. This hypothesis was confirmed. 
 
The research was carried on in 2 stages: The first step was interview to children to collect data in 
aim to describe and analyze the students awareness of dangers of the traffic. The purpose of the next 
stage was to collect the data about parents awareness to guarantee the children safety. 
 
The first part is theoretical background including the review of the safety, well-being of the children, 
overview of the accidents and statistic of the injuries. The second part describes the methodology of 
the research, gives overview of database and alsou gives the summary of the results of the research. 
 
The results of the research 
The parents didnt know a lot about safety. They cannot describe this word correctly. The most 
parents thought, that children life is safety when environment around them is safety. The autor 
interviewd 8 students in Vinni-pajusti Gymnasium. The children were in form four and about 10 
years old. Children talk about traffic, how to avoid different accidents, how to get help and how well 
they know traffic rules. 
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The author alsou made a questionnaires to the parents, whose children study in the same class. 69 % 
parents responded the questionnaires. A significant number of parents answered, that they are talk 
about safety rules with their children. They are make their own rules. These rules are about being 
home alone, communication to the strangers and how to walk and ride outside. 
 
If the children grow in safety environment, then they can ohver the safety life their own children in 
the futuure. Parents should talk with the children about safety, traffic rules and different kind of 
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Lisa 1 Intervjuu küsimused  
 
1. Kuidas Sa hommikul kooli tuled?  
 
2. Kuidas Sa pärast kooli koju lähed?  
 
3. Kas Sul on olemas jalgratas, rula või rulluisud?  
 Kus Sa sellega sõidad? Miks just seal?  
 Mida sa jälgid, kui sellega sõidad?  
 Nimeta, mis kuulub sinu sõiduvahendiga sõiduks vajalikku varustusse?  
 
4. Miks juhtuvad liiklusõnnetused?  
 
5. Kas sa tead, missuguseid abivahendeid saad kasutada, et sa liikluses teistele liiklejatele hästi 
nähtav oleksid?  
 Kas Sinul on need abivahendid olemas?  
 Kust sa need oled saanud?  
 Kui pole, siis: Miks Sul neid pole?  
 
6. Mis on ja milline näeb välja helkur?  
 Kellel on helkurit vaja? Miks?  
 Kuhu peab helkuri panema? Miks?  
 Kuhu on Sinu helkur kinnitatud?  
 
7. Mis on ja milline näeb välja helkurvest?  
 Miks seda vaja on?  




8. Mis on valgusfoor?  
 Kas see on vajalik ainult autojuhtidele?  
 
9. Miks on autodes turvavöö?  
 Kas Sina kinnitad alati turvavöö?  
 Kas Sinu vanemad nõuavad, et sa seda teed?  
 
10. Mis on hädaabinumber?  
 Missugustes olukordades tuleks sellele helistada?  
 Mida tuleb öelda, kui helistad hädaabinumbrile?  
 
11. Kuidas tuleb liikuda märjal, libedal ja lumisel teel?  
 
12. Kas õues on parem liigelda valges või pimedal ajal?  
 Põhjenda miks Sa nii arvad!  
 
13. Kui Sa kõnnid tänaval ja tahad üle tee minna, siis kust Sa lähed?  
 Miks just sealt?  
 Millal võib ülekäigurajale astuda?  
 
14. Kuidas minna nii kooli ja sealt koju, et Sinuga midagi ebameeldivat ei juhtuks?  
 
15. Millised tegevused on tänavaliikluses ohtlikud?  
 
16. Kas Sinu kooliteel on midagi, mis võib olla Sulle ohtlik?  
 Kuidas sa teada oled saanud, et see võib ohtlik olla?  
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Lisa 2 Ankeetküsimustik 
 
Tere, 
minu nimi on Reelika Alert ja ma õpin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias huvijuht-
loovtegevuse õpetaja eriala neljandal, ehk viimasel kursusel. Käesoleva küsimustiku olen koostanud 
selleks, et uurida, kuidas tagate Teie oma lapse turvalisuse nii kodus kui ka väljaspool kodu. Küsitlus 





1. Mina olen... 
ema                      isa  
 
Järgnevatele küsimustele vastates tõmmake sobivatele vastustele joon alla. 
 









9) mõni muu spordi- või liikumisvahend?  Lisage ............................................................. 
 











5. Kas Te kontrollite turvavarustuse korrasolekut? 
1) Alati 
2) Mõnikord 
3) Mitte kunagi 
 




4) Midagi muud. Lisage ................................................................................................. 
 






8. Kas Teil on koju paigaldatud töökorras suitsuandur? 
1) Jah 
2) Ei 
3) Ei, aga on plaanis paigaldada 
 
9. Kas Teil on kodus tulekustuti või tulekustutustekk? 
1) Jah 
2) Ei 




10. Kas Teie kodus on olmekeemia vahendid ja ravimid lapse eest suletud kohtades? 
1) Jah 
2) Ei 
3) Ei, aga lapsega on lepitud kokku reeglid, kes ja millal neid kasutada tohib 
 






Järgnevatele küsimustele vastates tehke sobivasse kasti rist. 
 
12. Kas jälgite oma lapsega kokkulepitud ohutusnõuete täitmist ning tuletate neid  jätkuvalt meelde? 
Jah, tihti  │ Jah, kuid harva   │ Ei oska öelda  │ Ei, mitte kunagi   
  
13. Kas annate oma käitumisega lapsele eeskuju? 
 Jah   │ Ei oska öelda │Ei   
 
14. Kas Te kinnitate alati turvavöö? 
Alati  │Vahel  │ Ei oska öelda  │Mitte kunagi  
 
15. Kas Te palute oma lapsel turvavöö kinnitada? 
Alati  │Vahel  │ Ei oska öelda  │Mitte kunagi  
 
16. Kas Teie laps oskab ujuda? 
Jah  │Ei   
 
17. Kas Teie laps teab, kuidas käituda, kui võõrad temaga kontakti otsivad? 




18. Kas olete selgitanud oma lapsele tegutsemist erinevates hädaolukordades? 
Jah  │Ei   
 
19. Kas Teie laps teab kuhu õnnetuse korral helistada? 
Jah  │Ei   
 
























24. Mida tähendab Teie jaoks lapse turvalisus?  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
Suur Aitäh! 
